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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 MARRASKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJAOE BYGGNA0ST1LLSTÄND 1985 NOVEMBER, FORHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Tilavuus 1 000 m3 - Volym 1 000 m3
Xl* 1985/8 n I - Xl* 1985/84* 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
XI1/83- 
X1/84
XI1/84- 
X1/85
Muutos
Förändr.
*
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 3 331 -1 45 384 -3 48 671 47 877 -2
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 941 -16 17 345 -8 19 733 18 214 -8
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 867 -17 16 178 -8 18 455 16 968 -8
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 358 -4 9 066 -7 10 014 9 324 -7
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 235 -5 3 403 -8 3 848 3 576 -7
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 274 -35 3 708 -13 4 593 4 067 -11
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-ihkvart. och bespisn. 195 17 2 679 -7 2 934 2 931 0
Hoitoalan rakennukset 
Vlrdbyggnader 78 -8 638 -20 905 725 -20
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 77 -55 2 245 18 1 993 2 437 22
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 69 156 1 352 68 885 1 423 61
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 94 -17 1 126 -11 1 291 1 173 -9
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 846 99 6 906 -3 7 392 7 313 -1
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 562 -27 3 444 -19 4 423 3 668 -17
Maa-, metsä« ja kaiatai. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 245 -10 6 446 20 5 589 6 668 19
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 224 3 3 204 -5 3 529 3 327 -6
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FOR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
XI XI XI XI I-XI I-XI I-XI I-XI
Yhteensä - Inalles 3 551 2 943 254 210 52 689 47 428 4 331 3 938
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 782 762 89 85 19 530 18 271 2 309 2 16?
Kytketyt pientalot 
SammanDyggda smähus 1 038 ' 1 017 68 63 14 991 13 977 1 010 931
Asuinkerrostalot 
Elerväningsbostadshus 1 691 1 139 94 61 17 364 14 839 964 821
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND ENLIGT LÄN
Lään i 
Län
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 1000 m3
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1000 m3
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 1000 m3
1985* 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
1985* 1985*
XI I-XI 85/84 % XI1/84- 
X1/85
Muutos
Förändr.
*
XI I-XI 85/84 % XI I-XI 85/84 %
Koko maa - Hela landet 3 331 45 384 -3 47 877 -2 941 17 345 -8 846 6 906 -3
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 130 11 442 2 12 233 6 328 4 693 0 125 1 454 -24
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 264 6 393 -10 6 758 -9 101 2 294 -11 57 1 494 20
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Rl and 7 210 20 233 19 6 68 -1 . 6 20
Hämeen lääni 
Tavastehus län 321 5 510 -11 5 829 -9 142 2 200 -16 65 1 137 9
Kymen lääni 
Kymmene län 136 2 485 -5 2 617 -4 47 934 -10 17 545 45
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 90 1 877 -3 1 998 0 45 894 -7 5 289 22
Pöhj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 153 1 553 -10 1 625 -9 46 703 -8 63 135 -29
Kuopion lääni 
Kuopio län 113 2 209 -12 2 337 -10 28 917 -9 3 145 -47
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 114 2 004 2 2 106 2 41 940 -5 25 215 -15
Vaasan lääni - Vasa län 248 5 474 3 5 711 3 63 1 447 -12 20 529 -32
Oulun lääni 
Uleäborgs län 273 4 092 5 4 227 3 62 1 443 -13 67 452 8
Lapin lääni 
Lappiands län 483 2 135 1 2 203 0 32 813 -9 401 504 18
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä Kpl 
Inalles St
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus
1985* 1985* 1985* 1985*
XI I-XI 85/84 % XI I-XI 85/84 % XI I-XI 85/84 % XI I-XI 85/84 %
Koko maa - Hela landet 2 943 47 428 -10 762 18 271 -6 1 017 13 977 -7 1 139 14 839 -15
Uudenmaan lääni 
Nylands län 997 13 981 0 250 3 994 -4 256 3 214 -8 481 6 669 8
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 281 5 890 -14 106 2 490 -1 109 1 852 -18 66 1 519 -23
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Aland 6 133 -14 6 72 ' 0 50 79 7 -87
Hämeen lääni 
Tavastehus län 487 5 798 -22 70 2 150 -5 131 1 838 -12 286 1 772 -40
Kymen lääni 
Kymmene 1än 156 2 465 -16 35 1 035 -2 44 793 -6 66 618 -38
Mikkelin lääni 
S: t Mi ehei s län 126 2 336 -10 24 748 -14 38 823 -2 63 741 -2
Pohj, Karjalan lääni 
Norra Karelens län 178 1 963 -11 38 897 4 48 568 -8 91 489 -30
Kuopion lääni 
Kuopio län 71 2 609 -10 22 943 -9 23 945 9 25 714 -26
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 151 2 543 -4 44 1 011 -2 91 912 -5 16 601 -5
Vaasan lääni - Vasa län 171 3 639 -13 83 1 935 -12 88 1 086 3 578 -29
Oulun lääni 
Oleäborgs län 212 3 914 -14 52 1 927 -12 150 1 320 1 10 633 -36'
Lapin lääni 
Lappi ands län 107 2 157 -5 32 1 069 -16 39 576 -5 35 498 44
